



































































































































































































































































































































注 1) 昭和40年 4月9H 「麻校の漢文廃止を提唱」
2) 昭和40年 4月14日「漢文廃止に反対するJ
3) 昭和40年 4月26日「漢文廃止論をめぐって」
4) 「古典教育とよばれるもの」『文学J49巻10号、 1981• 10 
5) 「古典教育と国文学＿その主体性喪失の状況をめぐって 」『言語と文芸』 81号、 1975• 10 
6) 長尾高明『古典指導の方法』 1990、有精堂、 pp,4 -9 





2、1984・ 2) ・石井茂『国文学・研究と教育』 (1987、風間書房） p.378 等
8) 西尾実「古典教育の意義」(『O文学』 1961年 1月臨時増刊号）． i［野沢淑子「古典の必要性につ
いて」（「解釈』 15巻 2号、 1969・ 2)・杉森久英「国語教育のイロハ」（『文芸春秋J1975年 4月




9) 杉森久英注8前褐論文・増淵恒吉注 7前掲論文・斉藤義光注 7前掲書・小林囮雄注 7前掲書・植
垣節也注 7前掲論文等。
10) 西尾実柱 8 前掲論文・江野沢淑子注 8 前掲論文•安良岡康作「古典指導の慈義と方法」（「中学校
国語科教育講座第二巻読むことの指導 I』所収、 1972、有精堂）・増淵恒吉注 7前掲論文 等。
11) 時枝誠記「改稿国語教育の方法］新装版、 1987、有粕堂、 pp.170-17L原版、 1970
12) 石井茂『国文学・研究と教育』、 1987、風間書房、 p.378





16) 杉森久英「国語教育のイロハ」 f文芸春秋j1975年 4月号
17) 江野沢淑子「古典の必要性について」「解釈』 15巻 2号、 1969・ 2 
18) 安良岡康作「古典指導の意義と方法」『中学校国語科教育講座第二巻読むことの指導 I』所
収、 1972、有精堂
19) 拙稿「『言語感覚』の概念に関する一考察」『人文科教育研究』 19号、 1992
（筑波大学大学院教育学研究科 人文科教育学）
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